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V.1.  Kesimpulan 
 
Setelah peneliti melakukan penelitan terhadap Tingkat Pengetahuan 
masyarakat Kediri mengenai program CSR “Ekspedisi Brantas” yang dilakukan 
oleh PT. Gudang Garam terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti 
Tingkat pengetahuan masyarakat Kediri mengenai program CSR “Ekspedisi 
Brantas” adalah tinggi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab 
IV, dari deskripsi responden yaitu mayoritas wanita, dengan usia 20 – 29 tahun, 
memiliki tingkat pendidikan SMA dan S1, memiliki pendapatan tiap bulan Rp. 
2.500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, memiliki pekerjaan sebagai pegawai 
swasta, telah tinggal di daerah aliran sungai Brantas selama 1 sampai dengan 5 
tahun, tinggal di kecamatan Kras, dan terakhir sumber informasi tentang program 
CSR “Ekspedisi Brantas” dari surat kabar. 
 
Tingkat pengetahuan masyarakat Kediri mengenai program CSR “Ekspedisi 
Brantas” adalah tinggi. Dengan perolehan nilai rata-rata variabel pengetahuan 
tentang keuntungan (profit) tergolong tinggi, nilai rata-rata variabel pengetahuan 
tentang sosial (people) tergolong tinggi dan nilai rata-rata variabel pengetahuan 
tentang lingkungan (planet) tergolong tinggi. 
 
Dari hasil tabulasi silang diperoleh hasil yang menyatakan bahwa usia dapat 
membedakan tingkat pengetahuan masyarakat Kediri tentang keuntungan (profit) 













aliran sungai brantas dapat membedakan tingkat pengetahuan masyarakat Kediri 
tentang lingkungan (planet) dalam program CSR “Expedisi Brantas”. Terakhir 
sumber pengetahuan program CSR “Expedisi Brantas” dapat membedakan tingkat 
pengetahuan masyarakat Kediri tentang keuntungan (profit) dalam program CSR 
“Expedisi Brantas”. Sedangkan hasil tabulasi silang yang lain memperlihatkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan antara karakteristik responden terhadap tingkat 
pengetahuan masyarakat Kediri dalam program CSR “Expedisi Brantas”. 
 
 
V.2.  Saran 
 
Peneliti akan memberikan saran untuk penelitian “Tingkat pengetahuan 
masyarakat Kediri mengenai program CSR “Expedisi Brantas”, ini menjadi dua 
aspek, yaitu secara akademis, dan secara praktis. Saran yang diberikan oleh peneliti 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Saran akademis 
 
Pada penelitian ini peneliti menyadari jika masih terdapat kekurangan yang 
ada dalam penelitian ini. penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 
penelitian serupa lainnya atau penelitian ini dapat disempurnakan lebih baik 
lagi di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk melihat fenomena serupa dari 









2. Saran praktis 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran 
kepada PT. Gudang Garam selaku penyelenggara program CSR “Expedisi 
 
Brantas”, yaitu sebagai berikut; 
 
• Tingakat  pengetahuan  masyarakat  Kediri  mengenai  program  program 
 
CSR “Expedisi Brantas” ini sudah tinggi. Maka dari itu diharapkan bagi 
perusahaan untuk terus melakukan program CSR ini agar meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya menjada lingkungan. 
 
• Meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  Kediri  bahwa  program  CSR 
 
“Ekspedisi Brantas” tidak menggunakan sponsor lain dalam 
pelaksanaannya dengan cara memasaang logo PT. Gudang Garam dalam 
pelaksayaan CSR. 
 
• Mengajak warga sekitar untuk turut serta dalam menyukseskan program 
CSR “Ekspedisi Brantas” yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam, Tbk, 
agar dapat meningkatkan kebersamaan warga untuk bekerja sama 
 
• Meningkatkan sosialisasi program CSR “Ekspedisi Brantas” yang 
dilakukan oleh PT. Gudang Garam, Tbk, dilakukan dengan cara menanam 
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